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FISCALIDAD MUNICIPAL Y PODER SEÑORIAL
EN ALCALA DE ~ENARESA FINES DEL SIGLO XV
ANro. NIO CASTILLO GóM:EZ, . í '
A Rabi.
I. INTRODUCCION
A finesdelsiglo~ enelocasodela EdadMediay los alboresdela
Moderna,visitalavilladeAlcalá,señoríoprelaticiodelosarzobispostole-
danos,elgobernadorgeneraldelarzobispadodonRamiroNúñezdeGuz-
mán.Sumisiónesladeexaminarloslibrosdecuentasdelconcejoycorre-
gir la gestiónhacendísticadelosmagistradoslocales.
Fiel a losprincipiosdeeficaciaquedefinenla políticacisneriana,el
representantearzobispal-en atencióndeclarada la buenagovema~ión
destadichavillay menosexplícita,peroinnegable,a los intereseseñoria-
les- dictaunanormativaparafrenarciertosabusosevidenciadosen la
administracióndelospropiosconcejilesy enlos gastosconcargoa las
arcasmunicipalesl;excesoscuyaincidenciasehacemásgravosapor la
debilidadestructuraldelahacienda lcalaína,comosucede,engeneral,en
otrosconcejos,castellanoso no.
Partiendodelanálisisdedichodocumento,estacomunicación o se
limitael estudiode su articulado,sino queimplicauna reflexiónmás
ampliaa raízdela investigaciónreali~~dasobrela villa deAlcaláenla
bajaEdadMediay,másparticularmente,r spectoala evolucióndesuha-
ciendaenel sigloXV 2,
I (A)rchivo(M)unicipalde (A)lcaláde (H)enares.Sección(H)istórica.Leg.714/3n.O2.1497,
marzo16.Alcalá.Publicadopor1.MESEGUERFERNÁNDEZ:El cardenalCisnerosenla vidadeAlcalá de
Henares.((ArchivoIbero-Americano»,136(1974),pp.508-511,precedidodeunabrevedescripción
enpp.506-508.
2 VéasenuestraMemoriadeLicenciatura.La Comunidad de villa y tierra deAlcalá de Henares
en la Baja Edad Media (Pendientedelectura),cuyocapítuloquintosededicaa «La haciendamu-
nicipal».
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11. LA HACIENDA MUNICIPAL EN EL SIGLO XV
En términosglobales,lossiglosXIII alXV secaracterizanporunincre-
mentodelasobligacionesdelosmunicipios,cuyarazónestávinculadaa
lastransformacionesintroducidasporelcambiocoyunturalquesepercibe
enla segundamitaddelsigloXIII; entonceseconstataunaintensifica-
cióndelacargafiscalreal,sefiorialoconcejil,comounadelasrepuestasa
losefectosdelacrisisagrariade1255a 12623,anticipadoradeunaseriede
síntomasquemaduraránenla primerapartedelsigloXIV 4.
El desarrollodela administraciónlocaltrajoconsigoun aumentode
los gastosdetipoadministrativoy judicial,producidospor la subidadel
montosalarialcorrespondientea la diversificaciónde los funcionarios
municipalesyalmayornúmerodeprocedimientosjudicialesderivadosde
lasdisputasjurisdiccionales;almismotiempogranpartedelasciudadesy
villasestabanafanadasenla construccióndesusmurallas,notantopor-
queseprodujeraun ascensodelcontingentepoblacional,cuantoparade-
fendersu«status»jurídico-político,asegurarlavirtualidaddelasleyesde
recaudacióntributariay defenderal vecindariodeposiblesagresiones5.
En respuesta la ampliacióndefuncionesasumidaspor losmunici-
piossehizoprecisobúscarnuevosrecursoseconómicos,incorporarproce-
dimientosrecaudatoriosmáseficacesy adoptartécnicascontablesmás
resolutivas;losmunicipios-dice D.Menjot- sevieronobligadosaadmi-
nistrarsuhacienda6, encuyodesarrollotuvogranimportanciala inter-
vencióndela Corona,bienalcedercantidadesdela suyapropia,o rentas
completas,bienal renunciaralcontroldelascuentaslocales,permitiendo
asíunaautonomíatotalenestecampoa diversosconcenjos7.
3 Sobrelascaracterísticasy traJlsformacionesdela crisisdelreinadoalfonsinonosremitimos
a los artículosde S.AGUAD!'Nu::ro:En losorlgenesdeunacoyunturadepresiva.La crisisagrariade
1255a 1262enlaCoronadeCastillaylacrisisdelasegundamitaddelsigloXIII enAsturias,publicados
ensulibro «Dela sociedadarcaicaa la sociedadcampesinaenla Asturiasmedieval.Estudiosde
historiaagraria».Universidadde Alcalá, 1988,pp. 333-370Y 371-390.Esasmismasideas,más
ampliadasenciertosaspectos,lashemospQdidoseguiratravésdelCursodeDoctoradoimpartido
pordichoprofesorenlaUniversidaddeAlcaláduranteelprimersemestrede1988,conel tít\¡lode
«Orígenesde la crisisbajomedievalen la PenínsulaIbérica».
4 Sin dudalos análisismáslIgudossedebena J. VALDEÓNBARUQUE:Aspectosdela crisiscaste-
llanaenlaprimeramitaddelsigloX/V,«Hispania»,XXIX, III (1969),pp.5-24;La crisisdelsigloXIV
enCastillo:Revisióndelproblema,«Revistadela UniversidaddeMadrid»,XX (1974),pp. 161-184;
Reflexionessobrela crisisbqjomedievalenCastilla.«En la EspañaMedieval.IV. Estudiosdedicados
al profesordonAngelFerrariNú\\ez»,11.Madrid,UniversidadComplutense,1984,pp.1047-1060.
l 1: F. RUlz:El sigloXIII y laprimeramitaddelsigloXIV; en1.VALDEÓN,C. ESTEPADIEZ,T. F.
RuIZ,1.A BONACHIAHERNANDO,y H. CASADOAwNSO:«Burgosen la Edad Media».Valladolid,
Junta deCastillay León, 1"984,p. 108..
6 D. MENJOT:Administracióndelashaciendaslocalesurbanas:el ejemplo<leMurciadesde1266
hastamediadosdelsigloxv.en «Historiadela Haciendaespañola(EpocasAntiguay Medieval).
Homenlljeal profesorGlIrcía de ValdeaveUano».Madrid, IJlstit\¡tode ~studiosFiscales,1982,
p.449.
7 M. A LADEROQUESADA:Las transformacionesde la f/Scalidadregiacastellano-leonesaen la
segundamitaddelsigloXIII (1252-1312),en «Historiade la Haciendaespañola»,p. 388.
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A lo largodelascenturiasbajomedievalesla estructuradelashacien-
daslocalesfueadaptándosea la nuevasituación,perftlandosusconteni-
dosenclaracorrelaciónconla transformaciónexperimentadaenla orga-
nizacióndelosimgresosapartirdelprocesoquecondujodela adminis-
tracióndeloscomunales-«el puntodepartidadelrégimenmunicipalen
Españay fueradeella»8_ a la debienespropios9.
En lossiglosXIV yXV sedifundióportodaEuropaunamayorpreocu-
paciónporllevaruncontrolmásrigurosodelosingresosy gastoS,benefi-
ciándosedeunamaquinariacontablecadadíamásajustadaycalificable,
enciertomodo,depresupuestaria10. Suplasmacióndocumentalestáen
loslibrosdehaciendao dela mayordomíadelosdistintosconcejosbajo-
medievales,endondeseescriturala recepción,normalmenteanual,delas
cuentaspresentadasporelmayordomo tesorero,segúnsellame11.
Graciasa estohoypodemostenerun conocimientomásexactodela
estructuray el funcionamientode las haciendaslocalesal términode
Medioevo,cuyaparticularidadmásdestacablefueel desajustedelbino-
mio ingresos-gastosen favordelos últimosy el recursoa imposiciones
indirectasycontribucionesextraordinariasparasolventarla faltadeliqui-
dez12.La explicacióndeesaendemialiayquebuscarlaenla dificultadde
coordinarunosingresosy gastososcilantese imprevisibles,en lainsufi-
cienteorganizaciónfinanciera,enlarenovaciónconstantedelaspriorida-
despolíticasyeconómicas,laescasapreeminenciaconcedida laraciona-
lizacióndelasdespensaso enla transferenciadelosdéficitsa losgestores
delañosiguientecomoalgonormal13.
8 R.CARANDE:Sevilla.fortalezay mercado.Lastierras.lasgentesy laadministraci6ndelaciudaden
elsigloXIv. Universidadde Sevilla,1975,2.aed.,p. 102.Sobrela estrecharelaciónentreel naci-
mientodelashaciendasmunicipalesy eldesarrollodelasciudadespuedeverseademás,M.aIsa-
bel ALVAREZDECIENFUEGOS:Nota'parael estudiodelaformaci6ndelashaciendasmunicipales.en
«Homenajea don RamónCarande»,n.Madrid, 1963.p. 3.
• M.aIsabelALVAREZ:Art.cit..p. 12.
10 1.CARRASCOPÉREZ:SobrelahaciendamunicipaldeTudela finesdelaEdadMedia(1480-1521).
en«Historiadela Haciendaespañ.ola»,p. 134.En relacióna la difusióndelacontabilidadmuni-
cipalenelbajomedievonosremitimosa las referenciasbibliográficasaportadaspor l. GONC;:AL.
VES:OSfinam;asmunicipaisdo Portona segundametadedo séculoxv. Porto,Archivo Histórico
CamaraMunicipaldo Porto,1987,p. 8Y ss.
11 En elArchivoMunicipaldeAlcalásehaconservadoun librodelsigloXV, enelque,juntoa
otradocumentación-censos, repartimientosdelancerosy ballesteroso la noticiasobrela muer-
tedel arzobispoCarrillo-, serecogenlas cuentasde la villa de 1434-36,1455-66,los saldosde
1482-84y lascuentasdela villa y el comúnde la tierrade 1435y 1443;AMAH(H). Leg.422/1.
12 Maria AsENJOGoNZÁLEZ:Segovia.La ciudady su tierraafinesdelMedievo.Segovia,1986,
p.457.
13 l. GONC;:ALVES:Opuscit..p. 120;ademásañ.ade-p. 121- que«comoasda maioriadascida-
desmedievaisasfinan~asdo Portoresultaram a maiorpartedasvezesdeficitárias»;véasetam-
biénpp.121-122,notas7,8Y9por la bibliografia.En relacióna nuestropaísnoshacemosecode
algunostrabajosenlosquetambiénseponederelieveelcarácterdeficitariodela haciendamedi-
eval:F. CHACONJIMÉNEZ:Una contribuciónal estudiodelaseconomíasmunicipalesenCastilla.La
coyunturaeconómicaconcejilmurcianoenelperiodo1496-1517.((MisceláneaMedievalMurciana»,
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En esalínea,la haciendaalcalaínaregistróen el sigloXV un saldo
anualnormalmentenegativo,convaloresdel39-48,% enlosañosmásdes-
favorables(1435-1436,1459-60,1460-61)Y entreel 10.20% en los menos
deficitarios(1456-57,1457-58,1461-62,464-65,Y 1483-84)¡Sóloendosejer-
cicios(1462-63y 1463-64)seobtuvieron,resultadospositivos,si bienenel
segundoesmásapropiadohablarde«equilibriopresupuestario»,yaque
elsuperavitfuede198maravedís.En consencuenciaeldéficitmediocose-
chadoentre1434y 1484seaproximóal20% anual14,por10quenoesraro
queesedesajustepresupuestariopreocupara lasautoridadesseñoriales,
máximési estabarelacionadoconciertasdesviacionesdealgunosgastos
enperjuicio4eotros,evaluadosconmayorprioridaddecaraa la política
globaldelseñoríoyno simplementer~spectoalosinteresesdelmunicipio,
comoapuntaJ. Meseguer15.
111. SEÑORIO y MUNICIPIO
Al margendelas incertidumbresquerodeanla conquistadeAlcalá
-seguramenteincluidaentrelasaldeasentregadasal reyAlfonsoVI tras
lacapitulacióndeToledoen108516_Ytalvezrecuperadatemporalmente
por los almorávides,aunquelasnoticiassobrela campañade1109sean
tanpococlarasquealgunosautoresostienenla continuidaddelcontrol
cristiano17 el sucesoquedefineelnuevorumbohistóricoenelqueseve
inmersaestapoblacióndesde lsigloXII, eslacampañadesplegadaentie-
rrasalcalaínasporelarzobispodonBernardo,cuyofrutoprincipalfueel
asaltoa la fortalezadeQal'atAbd al-Salam(Alcalála Vieja),últimobas-
III (1977),pp. 213-253;A GONZÁLEzGÓMEZ:La haciendamunicipal deJerez dela Fronterasegúnuna
cuentadepropios de 1519.«Actas del 11Coloquio de Historia Medieval andaluza. Hacienda y Co-
mercio». Sevilla, 1982,pp. 81-89;1.CARRASCOPÉREZ:Sobrela haciendamunicipal deTudela;D. MEN-
Jar: Administración de las haciendaslocales;B. PALACIOSMARTIN,Y M.Ol. FALCÓNPÉREZ:Las hacien-
dasmunicipalesdeZaragoza a mediadosdelsigloXV (1440-1472), en «Historia de la Hacienda Espa-
ñola», pp. 539-606.
14 A CASTlLW GÓMEZ:La comunidaddevillay tierradeAlcalá deHenaresenla Baja Edad Media,
1,p. 329,11.p. 382-385.
lS 1.MESEGUERFERNÁNDEz:El Cardenal Cisnerosy su villa deAlcalá deHenares.Alcalá. Institu-
ción de Estudios Complutenses, 1982,pp. 50-51.
16 1. GONZÁLEZGONZÁLEZ:Repoblación de Castilla laNueva, I. Madrid, Universidad Complu-
tense. 1975.pp. 82-83.En estesentido el 18de diciembre de 1086Alfonso VI donó a la iglesia de
Toledo la aldea de Lousolos in terradeAlkala (Véaseel documento en J. A GARclA LUJÁN:Privile-
gios realesde la catedralde Toledo(1086-1462). Formación del patrimonio de la SICP a travésde las
donacionesreales.Toledo. Caja de Ahorro Provincial, 1982,1,n.O1).Asimismo en 1095se menciona
a un presbítero Julianus, copista del códice visigótico «Concilianum Collectio» de dicha catedral,
como habitans in Alkalaga quesita essuperCampum Laudabilem; E. FWREz: España Sagrada.Ma-
drid, 1751.VII. p. 166.
17 J. ZOZAYASTABEL-HANSEN:Excavacionesen lafol1aleza deQal'at'abdal-Salam (Alcalá deHena-
res,Madrid), «Noticiario Arqueológico Hispánico». 17(1983),pp. 417-418,nota 20.
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tiónmusulmán,en111818.Pocodespuéselarzobispo btuvolabulacon-
firmatoriadeCalixtoII (1122)19.
Aseguradoeldominiodela fortaleza,elpapaHonorioII confirmóen
1127ó 1128al nuevoarzobispodonRaimundoel derecho·episcopalen
Alcalá20;en1129,a 10defebrero,elmonarcacastellanoAlfonsoVII dona
a la iglesiadeSantaMaría deToledo,sedemetropolitana,el castroquod
nuncdiciturAlcalá, antiquitusueroComplutum,cumomnibussuis terminis
antiquisquoshabuitquandomeliusextitittamin tempore'sarracenorumquam
temporeauimei,bonememorie,regisA., uidelicetcumterris,pratis,aquis,pisca-
riis,uineis,almuneis,montibus,arboribusfructuosisetinfructuosis,uillis,aldeis,
sicutadregaleiuspertinent,sicdonototumuobisomnibusquesuccessoribusues-
trisproanimabusparentummeorumel in remissionemdelictorummeorum,ut
habeatisillud etpopuletisetpossideatisiurehereditarioin perpetuum21.
La fórmuladeposesión-sicut adregaleiuspertinent...uthabeatisilludet
populetisetpossideatisiurehereditarioinperpetuum- reflejalacesiónquela
monarquíahacedesusderechos,entreellosla justicia,en favorde los
arzobisposdeToledo,queseconviertenentitularesdeunlegítimoseñ.orío
jurisdiccional22.Suselementosconstitutivosson,pues,deunlado,labase
territorial,deotro,elgradodeautoridad,deuntercero,elrendimientoeco-
nómico,y finalmentel «status»delospobladores23.
Brevementeseñ.alaremoslascaracterísticasprincipalesdelseñ.oríode
losarzobisposdeToledoenlavilladeAlcalá,almenosenaquellosaspec-
tosrelevantesparanuestroestudio24.
En primerlugarhayquedecirqueelnombramientodeloscargoscon-
cejiles-alcaldes ordinarios,alguacil,regidores,caballeros,del monte,
escribanosdelosalcaldesy almotacenes-eracompetenciadirectadelos
• 18 Es la fechamásaceptadapartiendodelosAnales Tolegános.dondesediceque el arzobispo
don Bernardo levósus engennosa Alcala. que era de moros,'e cerrola e prisola. era M CL VI; Cfr. 1.
GoNZÁLEZ:Opus cit.. I.p. 134.nota3.
l.1.GONZÁLEZ.I.p. 176.
20 Ibídem.p. 176;F.1.HERNÁNDEZ:Los Cartularios deToledo.CatálogoDocumental.Madrid.Fun-
daciónRamónAreces.1985.n.O570.fechala bulaen 1128y explicalasrazonespor lasqueotros
autores-1. F. RiveraRecioo AndrésBurriel- adoptaronla de 1127.
21 DocumentoenJ. A GARCÍALUJÁN:Opuscit.. 11.n.O10.datadoen 1125.La fechaqueseguimos
esla queproponen.porejemplo.1.GONZÁLEZ:Opuscit.•l. p. 176.11.p.23Y nota76;o F.1. HERNÁN-
DEZ:Opuscit.. n.O29.EsteautorsehaceecodelaspruebasaducidasporelpadreF. FrrA:Bula iné-
ditadeBonono 11.«BoletíndelaRealAcademiadelaHistoria».VII (1885).pp.339-341.enfavorde
esafecha.ApartedeGarcíaLuján. mantienenel año 1125.A BURRIEL.BíbliotecaNacional.Ms.
13093.f. 63r~vy 1.F. RIVERARECIO:La iglesiade Toledoen el siglo XII (1086-1208). Roma-Toledo.
1966.1976.l. p. 74Y 198.11.p. 59.
22 SalvadorDEMoxo:Los señoríos.En tomo a una problemáticapara el estudiodel régimenseflo-
rial. «Hispania».XXIV. 94(1964).pp. 19]-192.dondeseexplicael significadode la fórmulade
posesión.
23 S.DEMoxo:Los señoríos.Estudio metodológico.«Actasdelas] JornadasdeMetodologíaapli-
cadadelasCienciashistóricas.11.HistoriaMedieval».UniversidaddeSantiago.1975.pp.166-173.
24 Lo quesigueesun resumendelo dichoennuestraMemoriadeLicenciatura.I. pp.221-223.
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prelados,quienesloselegíanentreloscandidatospropuestosenlanómina
remitidaporelconcejosaliente.A suvezerannaturalmentelosresponsa-
blesdela designacióndeaquelloscargosseñoriales-corregidor,vicario
general,juecesderesidencia,etc.- establecidosparaafirmarla virtuali-
daddelseñorío.
Porotroladolaadministraciónjudicialtieneenlos·tribunalesyoficia-
lesseñorialeslas instanciasencargadas-deexaminary sentenciarenlas
causasrecurridasanteellos,apelablesigualmente,segúnla naturalezadel
caso,antelostribunalescivilesy eclesiásticosderangosuperior.
Ademáselarzobispoeradepositariodelapotestadnormativaysancio-
nadora,de modoquehabitualmenteintervenía,ya fuerapor iniciativa
propiao confirmandoactuacionesdelaadministraciónlocal,enlosasun-
tosdegobierno-regulacióndelosoficiosconcejiles,juiciosderesidencia,
aprobacióndeordenanzas-,judiciales-normas sobreprocedimientoy
celebracióndejuicios- oeconómico-hacendísticos-ordenanzassobreel
vino,ganadoy pastos,controlsobrelosrecursosdelconcejo.
La sumadeestasatribucioneshacedelseñoríounpoderque,sinanu-
lar la «autonomía»concejil,limita,porsucapacidadlegislativa,directao
no,y porsus,intervencionesfiscalizadoras,lascompetenciasmunicipales;
el deberdeproteccióny dejustogobiernoconstituyenlos presupuestos
ideológicosobrelos queselevantany legitimanlasactuacionesdelos
arzobispos;peroen el fondodeesasargumentacionessehallala salva-
guardadelosinteresesespecíficosdelseñorío,alosqueobedece,porejem-
plo,la visitadelgobernadorRamiroNúñezdeGuzmánen 1497.
IV. CONTROL SEÑORIAL Y REFORMA HACENDISTICA
Talcomohemosexpuestomásarriba,la principalcaracterísticadela
haciendaalcalaínaenelsigloXV fuesupersistentedéficit,hastaelpunto
quelossaldospositivosde1462-64sólosepuedeninterpretar-como ocu-
rre,porejemplo,conel superávitde1519enJerezdela Frontera- como
«unhechocoyunturalfrenteal déficitendémicoy prolongadodeloscon-
cejosmedievalescastellanos»25.
Aprovechandoeldesajustepresupuestariocausadoporlosdemasiados
gastosquesehanfecho,asfendarsalariosafísicos,elimosnasegra~iasa otras
personasparticulares,e asimesmoel gastodel comeral tiempode tomarlas
cuentas,e en otrospresentesy gastos,cuyaresponsabilidadrecaeen los
magistradoslocales,personificadosenlosalcaldesy regidores,incompe-
tentesparapoderfazer.lassemejantesgra~ias,quitas,limosnas,ningastospues
hanesontenidoseobligadosa darcuentay razóndel/os,elcardenalCisneros
25 A GONZÁLEZ GóMEZ: La haciendamunicipaldeJerez....pp.88-89.
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debióinstarla revisiónde los libros de las cuentasde propiosa don
RamiroNúñezdeGuzmán,gobernadory justiciamayoren lasvillasy
lugaresdelseñorío.
NúñezdeGuzmán26 fueunpersonajeclaveenlaejecucióndelapolí-
ticacisneriana,al~enosdurantelosprimerosañosdesuarzobispado.En
1498dictóunasentenciaenunlargocontenciosoquemanteníalavillayel
comúndela tierray adegañasobrelos másdiversosasuntos(pastosy
tránsitodeganados,cambiosdevecindad,comercializacióndelvino,com-.
petenciasde los concejosaldeanos,impuestos,murallas,etc.)27, y por
aquellosañospromulgóunasordenanzasparaloslugaresdelatierra,con-
firmadasporelcardenalel 14denoviembrede150028.
El resultadodesuvisitafuela constatacióndela negligenteadminis-
tracióndelos ingresosmunicipales,demaneraqueel descontrolprodu-
cidoenelpagodealgunosconceptos,notodosnecesarios,impedíaaten-
derdebidamenteotroscometidosmásimportantes,comoel reparodelos
murosy puentes,lospleitosconlastierrascircundanteso lasactividades
militares.
Sibienesciertoquela incapacidadelosgestoresdelahaciendalocal
y las corruptelasquerodearonel aparatodelpoderno favorecíanuna
corre.ctadistribucióndeloscaudales,esexageradoparticularizaren los
supuestosquemásadelanteveremosla razóndeldéficit.Pensamospor
elloquela actuaciónreglamentistadelgobernador,aúnobedeciendoa
razonesconcretas,debemuchoa un planteamientopreviodirigidoa
reconducirlahaciendaconcejilhaciaáreasmásafectasalosinteresesglo-
balesdel señorío,queno teníanporquésercontradictoriascon los del
municipio;esdecirhaciaaquellosaspectosquemásdirectamenteexpre-
sanla capacidadmilitar,defensiva,territorial,fiscaly jurisdiccional.
A travésdela intervencióndeNúñezdeGuzmánseponeenpráctica
unodelos elementosdefinitorios,juntoal ejerciciodela autoridado la
seleccióndeloscandidatos,delllamado«model{}cisnerianodeactuación
histórica»,asaberlanormativizacióndelprocederdelasinstituciones,ya
queenellose«revelaunavoluntaddeasegurarlaeficaciayunaestrategia
dela acción,concebidacomocampodefuerzas,a lasquesólounaclara
26 De él dice1.MESEGUERqueestuvocasadoconunahija de losprimeroscondesde Luna y
queen lasComunidadesfuejefedelpartidocOmuneroen León contrael condede Luna, del
bandoreal;fueparientedeEnriqueFemándezdeQuiñones.,hijo deloscondesdeLuna,pajedel
arzobispoCisneros.futurogeneraldela Ordenfranciscanay cardenal;1.MESEGUER:El cardenal
Cisnerosen la vidadeAlcalá, p. 507.Seríapor tantoelmismoquetrassudestierroen PortugaLde
donderegresaen 1486,pasóalgúntiempoen Alcalá -debió sercuandoestuvoal serviciodel
arzobispo- y en 1503seencuentradevueltaenLeón,ciudadnatal,llegandoa serregidordeésta
de1513a 1520;DIAZJIMÉNEZ:Historia delas ComunidadesdeLeón. Madrid, 1916,pp.78-80,97-113.
27 AMAH(H). Leg.420/1 n.O4, 1498,septiembre13,Alcalá.
28 AMAH(H). Leg.667/5,s.f.Trasladode 1549enel queseincluyenlasdiferentesconfirma'
ciones,la primeradeCisneros.
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normativa,reguladoradelfuncionamiento,compelea realizarlosobjeti-
vosinstitucionalesprevistos»29.
V. CARACTERISTICAS DE LA REFORMA
En cumplimientodeesosprincipiosmáximosqueinspiranla política
cisneriana,el gobernadordictauna seriedenormasdeobligadoacata-
miento,sopenadeincurrirenunasanciónpecuniariade10.000mrs.para
la cámaraarzobispal,y la responsabilizaciónpersonaldelascantidades
malversadas.
El contenidoconcretodelasleyespromulgadasatañeesencialmentea
dosasuntos:l. la explotacióndelosbienesdepropios;2.la reformadelos
gastosmunicipales.
1. Explotaciónde los bienesdepropios
El principalsistemautilizadoporelconcejoparaelaprovechamiento
desuspropiosfueeldelarrendamientoadelantadoduranteelperíodode
unaño.Si cotejamoslosnombresdelosarrendatariosconlosqueejercie-
roncargosconcejileso conlaspersonasvinculadasa la élitegobernante,
la primeraconclusiónqueseextraeesla coincidenciaonomástica.Por
encimadelasdisposicionesemanadasdelpropiogobiernodelavilla,ese
accesoo proximidada losprocesosdedecisiónlespermitióbeneficiarse
delarrendamientodelos bienesdepropiosy rentasmunicipalesconla
mismatranquilidadque,otrasveces,secomprometierona impedido.
La primeradeesasocasionesnopartedelmunicipio,sinoquesedebe
aRamiroNúñezdeGuzmán.Conocedordelosviciosy corrupcionesque
suelenacompañarel desempeñodefuncionespúblicas,mandóa losofi-
cialesy personascompetentesnla subastadelasrentasdelconc~joque
juren enforma de non las dar a ningunapersonade ningún estadonin
condiriónqueseaafirionadamente,sinoa laspersonasmásllanaseabonadas
quemáspor ellasdieren,faziéndolaspregonarpúblicamenteporquevengaa
notiriadetodos30. No obstante,comoeraprevisible,sugradodecumpli-
mientodebiósermásbiennuloy,unosañosdespués(1504),sehizopre-
cisoreincidirenello;setrataahoradeunasordenanzasaprobadasporel
concejo,presididoporel representantes ñorial,enlasqueselegislaque
losarrendatariosfueranpersonasllanasyabandonadasavecindadasenla
villao forasterosconfiadoresenla villay tierra,peroademáseprohíbe
29 B. ESCANDELL BONET: El «modelo»cisnerianodeactuaciónhistórica.Alcalá,Universidadde
Alcalá, 1980,p. 63.
30 AMAH(H). ~g. 714/3n.O 2 {VIII).
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taxativamentequelosalcaldes,regidoresy demásoficiales-pudieranobte-
nerla concesióndeesosbienesy rentas31.
2. Reformadegastos
Secomponededoscapítulos:A) elrecortey supresióndeciertosdes
embolsoscorrientespracticadosporel concejo;y B) lasorientacionesen
cuantoa lasprioridadesdela políticahacendística..
A) Resortey supresióndegastos
Lasmedidasaprobadasenestadirecciónpretendenreducirelporcen-
tajeasignadoaalgunosconceptos,que,ademásdenosersiempreprecisos,
eransusceptiblesdeabusospor faltaderegulacionesestrictasobrelos
mIsmos.
En concretolasdisposicionesadoptadasfueronlas siguientes:
a) Reduccióndelosgastosdela comidadelascuentas
Anualmente,al cerrarse l ejerciciopresupuestario,laspersonasasis-
tentesala recepcióndelascuentaspresentadasporelmayordomodepro-
pioscelebrabanunacomidaconcargoa la haciendalocal.El hechode
quedichoactonoestuvieraregladoeramotivoparaqueelnúmerodeexa-
minadoresfueraarbitrario,por 10 queel gobernadorordenóque,en a-
delante,sóloestuvieranpresenteslosdosalcaldes,loscuatroregidores,el
alguacil,elnotario,elmayordomo,elprocuradordelconcejoycuatrocon-
tadores,dosporcadaparroquia.Además,paraevitarquela listadecom-
ensaleseincrementaraconlos servidoresdecadaunodeellos,mandó
quefueraelmayordomoquienseencargaradegarantizarel servicio32.
Conellosepretendíaimpedirquela comidapudierallegara suponer
un desembolsode2.800mrs.,48gallinasy 27conejos,comoera10usual
poraquellasfechas33.Desdeluegoqueenlascuentasquesehanconser-
vadonuncasealcanzó,ni poraproximación,esacantidad,aunqueposi-
31 AMAH(H). Leg.667/2,1504,julio13,,Alcalá¡xxI]: «ItenquelasdichasrenlaSepropiosdel
dichocon~ejosearriendena personasllanase abonadas,vezinosdesladichavilla, con buenos
fiadores,llanoseabonadós,esi nonfuerenlalesquelmayordomoquelesres~ibi(e)reseaobligado
aldañoqueporelloviniereelcon~ejo;perosí losdefueradierenfiadoresabonadoseneSlavillae
sutierraquelesdenlasdichasrenlasenon.deotramanera».Dichodocumentohasidoestudiado
por mí en La administraciónmunicipalenAlcalá de Henares egúnlas Ordenanzasde 1504,en
«Homenajeal profesordoctorAlvaro Santamaría»(enprensa).
32 AMAH(H). Leg.714/3n."2 [1].
33 lbídem[1].y [11].sobreel mantenimientode la costumbrede dar a los conladoressendos
paresdegallinas.
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blementepuedainferirsedeloscuadernosincompletos(1482-84),yaque
enelsegundodeelloselmontodegallinasfuede99-gastadassólo64- y
eldeconejosde20pares34. No seexplicaeldestinoconcretodelasmis-
mas,perotalvezpudieraestarenrelacióncon10antesdicho.
En el mejordeloscasosla comidarepresentaríauh3% delosgastos
totales35, por 10 quesuordenaciónpuedeatItbuirsemása unadecisión
ejemplarizadoraquea la redefinicióndelosobjetivosy finesdela haci-
endalocal.
b) Gastosdela CaridaddeMayo
Por el añode 1497estegastoestabaevaluadoenunos6.000mrs.36;
pero,alparecer,sugestión oeralamáscorrecta.Sedenunciaquealgunas
racioneseranenviadasa lascasasdepersonasprincipales,no sabemos,
aunquesuponemos,quepararemediarunasituacióndepobrezasobreve-
nida.
Parafrenarlo,elgobernadormandóquenoseatendieramásquea las
personasqueacudieranala ermitaenlosdíasdelaAscensión,cuandose
administrabadichacaridad37.
PensamosporelloqueRamiroNúñezdeGuzmánpretendíaimposibi-
litarlosabusosperpetradosenlagestióndeunactocaritativoquebásica-
mentedebería tenderalapoblaciónmásnecesitada;noseadmitequelos
oficialesconcejilespudieranemplearesosalimentos-pan, vinoblancoy
queso- enbeneficiodepersonasparticularesdelasprin~ipales,imbiándoge-
las a su casa,utilizandolos escasosrecursospúblicosen una suertede
«solidaridad eclase».
c) Supresióndelossalariosdefísicosy cirujanos
Lossueldosdeestepersonaleranlosmáselevados,juntoalmaestrode
la gramática,dela nóminadelmunicipio,siendoel montoglobal-en
1497- deunos12ó 13.000mrs.38.
34 AMAH(H). Leg.422/1.Cuentade 1483-84.
35 Porcentajeal alzadeducidodeaplicarlacantidadde2.800mrs.delgastodelacomidahacia
1497al volumendegastostotalesde 1483-84.quefuede 100.375mrs.Dadoeldesfasecronológico
hayqueconsiderarel valorporcentualpropuestocomomáximo.
36 Entre 1434-1465el gastomediopor la Caridadfuede 1.900mrs.•el 3.7 por 100del total;
VéaseA CASTILLOGóMEZ:La corU/admunicipal enel tránsitoa la Edad Moderna: elcasodela villa de
Aléalá deHenares(1435-1515).en«CongressoInternacionalBartolomeuDiasea suaépoca».Uni-
versidadedo Porto.21a 24desetembrode'1988(enprensa).
37 AMAH(H). Leg. 71413n.O 2 [1II).
38 Ibídem[IV]. Entre 1457y 1466el númerodefísicosy cirujanoseradecuatro.aunqueuno
-mosé Juan deOrihuela- no constatodoslosai\.os;mientraslosotrostrespercibíanun sueldo
anualdelconcejode2.000mrs.yotros1.000mn!.delaaljamadelosjudios.él recibía1.000mrs.de
la haciendamunicipaly 500mrs.de la aljama;AMAH(H). Leg.422/1.
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Suanulaciónseapoyaenla abundanciadefísicosycirujanosexisten-
tesenlavilla,ennúmerosuficientecomoparacubrirlaasi~tenciamédica
sin necesidadde repercutidosobrelas finanzasmunicipales.Natural-
mentenotuvoencuentaelperjuicioqueellopodíacausaralcomúndela
población,principaldemandantedelosserviciosdedichopersonal.
d) Supresióndelaslimosnas
Otrodelosaspectosquemáspreocupabalgobema<l;oreralaprodiga-
lidaddelasautoridadesdelavillaengraciasy limosnas~por10quedeci-
dióprohibirestapráctica39, que tampocosepuedeconsiderarcomopri-
mordialenla explicacióndela evoluciónhac:endística.
e) Reglamentacióndelasmensajerías
Lasprocuracionesy mensajeríasdelavillaeran,conciertafrecuenci:.l,
motivodegananciaindividual,tantoporlascantidadespercibidas,como
por el aprovechamientoquesehacíadedichasmisionesparagestionar
asuntospersonales.NúñezdeGuzmánobligóaprestarjuramentodelas
cuestionesnegociadasy delos díasempleadosenlos asuntoSconcejiles,
sobretodoenlos desplazamientosa la Corte;igualmentestableciólos
honorariosapercibir:dosrealesdeplatadiariosenlasdistanciasinferio-
resa seisleguasy 100mrs.al díaenlosrecorridosmayores40.
Algunosañosdespués,enlasOrdenanzasde1504,elconcejovolvióa
insistirsobrela materia,actualizandolossalarios:100mrs.diariosenlas
embajadasdentrodelreinodeToledo,a la Chancilleríao anteel arzo-
bispo;y 150mrs.pordíaenlasprocuracionesantelaCorte,estuvieraden-
troo fueradelreinodeToledo41. '
B) Gastosprioritarios
La visitadel delegadoseñorialestuvomotivadaoficialmentepor la
convenienciadereducirlascantidadesdestinadasa algunosgastos,cuya
magnitudestaba,enciertoscasos,relacionadaconlosabusosperpetrados
enla gestióneconómicapor los magistradoslocales;pero,comohemos
dichoanteriormente,tampocoeserróneopensarqueesareestructuración
obedeceaunprincipioideológicosuperior:la afirmacióndelasseñasde
identidaddelseñoríoprelaticio,observablenla gradacióndegastoscon
la finalidadde cubriradecuadamenteaquellosasuntosque solían ser
objetoderepartimientosextraordinarios.
39 AMAH(H). Leg.714/3n.O 2 M.
40 lbidem(VII].
41 AMAH(H). Leg.667/2[XV-XVII]. Véasenota31.
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a) Guerra
La dimensiónpolíticadelosarzobisposdeToledoleshizo'estarpre-
sentesenlosdiversosenfrentamientosnobiliarios-monárquicosquesalpi-
caronlacrispadasociedadbajomedieval.La vil1adeAlcalá,porsuimpor-
tanciaestt:atégicay porserunodelosnúcleospoblacionalesmásimpor-
tantesdeladiócesis,fueescogidohabitualmenteporsusseñorespararesi-
dir enella,paraacogeralgunosacontecimientosparaprepararciertas
actuaciones;deesemodoAlcaláestuvoestrechamenteligadaa susarzo-
bisposy,enmásdeunaocasión,surecintoosu términosufrieronlascon-
secuenciasdirectasdelbelicismo.
Durantela minoríadeEnriqueIII,el fracasoy arrestodelarzobispo
Tenorio-baluarte dela realezafrenteal primadodeCompostela,Juan
GarcíaManrique,valedordelanobleza- concluyóconlapérdidatempo-
ral dela fortalezadeAlcalálaVieja,recuperadaluegodela intervención
del legadopontificio42.
LasdisputasentreelbandonobiliarioyelrealtraselascensodeAlvaro
de Luna en la cortede Juan II tambiéntuvieronsu ecoen tierrasal-
calaínas:en1440IñigoLópezd,eMendozayGabrielManriqueintentaron
la conquista.de·Alcaláparamostrarsuoposiciónal apoyoqueel arzo-
bispoJuan deCerezuelaprestóal privadoreal;sin embargola interven-
cióndeladelantadodeCazorla,JuanCarrillo,frustrólaempresaenlapri-
maverade 144143. Después,trasla rehabilitacióndeAlvarodeLuna,la
reaccióndelosmagnatescastellanos,apoyadosporel reydeNavarra,les
permitióapoderarsedelcastilloyvilla.deAlcalá,pocoantesdecaerderro-
tadosenla conocidabatallade.Olqledo44, _
En el transcursodelconflictivoreinadodeEnriqueIV estavilla fue
escenariodesucesosmuydiversos.En l464racogióunareunióndelmar-
quésdeVillenay el arzobispoCarrillodeAcuñaconalgunosconsejeros
realespocoafectosa la políticaenriqueña;allí secomprometieronenla
causadel infanteAlfonsoy decidieronimpedirqueel casamientodela
infantaIsabelsecelebrarasinelconsentimientodelosgrandesdelreino,
forzandoasíla negociacióndelreyconla liga45.
42 L. SUÁREzFERNÁNDEZ:Noblezay Monarquía. Puntosdevistasobrelá historiapolítica castellana
del sigloxv. UniversidaddeValladolid.1975,2."ed.,pp.75-76Y nota1LEn 1393eljusticiamayor
del rey,DiegoLópezde Stúíiiga,mandaa los alcaidesdeLa Guardiay Alcalá la Vieja quelas
devuelvanal arzobispo;Archivode la catedraldeToledo.A3A1.24., 1393,julio 4.Burgos.
43 C. SILlO:Don Alvaro deLuna y su tiempo.Madrid, 1935,p.208,y B. PORRE~O:Historia de los
arzobisposdeToledo,n,f.32v.Cfr.J. F.RIVERARECIO:El adelantamientodeCazor/a.Historia General.
Toledo,1948,p. 66.
44 F. PÉREZDE GÚZMAN:Crónica deJuan Il enC. ROSELL:«Crónicasdelos reyesdeCastilla.
DesdeAlfonsoel SabiohastaloscatólicosdonFernandoedoíiaIsabe!»,n.Madrid,Bibliotecade
AutoresEspaíioles,68,1953,p.625.
4' L. SUÁREZFERNÁNDEZ:Los Trastámarade Castilla y Aragón en el siglo XV (1407-1474),en R.
MENÉNDEZPIDAL(director):«HistoriadeEspaíia»,xv.Madrid,EspasaCalpe,1970,2."OO., p.256.
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La muertedelinfanteen 1468y el matrimoniodeIsabelconel here-
derodeltronoaragonésalteraronlosplanesdela nobleza,queoptópor
apoyaral rey,entantoalgunosviejosaliados-caso delosMendoza- se
pasarona lasfilasisabelinas46.
En 1470lasmurallasdeAlcalásevieronanfenazadasporlastropasde
EnriqueI~ hastaquefinalmentel acuerdoalcanzadoconel arzobispo
alivióla tierraalcalaínadelapresióndelosejércitos,mientraselprelado
levantabael cercodePerales47.
AlcaláfuetambiéncuartelgeneraldeCarrillo -«ombre belicoso»a
quien«plazíaletenercontinuamentegentedearmasy andarenguerrasy
juntamientosdegentes»48_ ensuluchacQntraelbandoisabelino49;lo
quelevaliólapérdidatemporaldelgobiernodesusfortalezas,entreellas
la deAlcalála Vieja,en 1476y 147950.
ComoconsecuenciadeeseprotagonismodelosarzobisposdeToledo
enlos sucesosdelsiglo~ la cuentaderesultadosdela haciendaalca-
laína sevio circusntancialmenter sentidapor el costeeconómicoque
suponíaatenderlosrequerimientosmilitaressolicitadosporelpreladoo
asegurarla defensadela villa 51.
Estasituación,mejorconocidaenlasdécadascentralesdelsigloXV
porlasdisposicionesdocumentales,nosólosemantendría10largodela
centuriayprincipiosdelasiguiente,sinoquedebióagudizarsenrelación
aldesarrollodelaguerradeGranadaylasempresasnorteafricanasdirigi-
dasporCisneros52.
46 J. VALDEÓNBARUQUE:La Baja Edad Media. Crisisy renovaciónen lossiglosXIVyxv.en «Histo-
ria de Espaiia», 5. Historia 16,extra XVII, 1981,p. 73.
47 Anales Complutenses...,Biblioteca Nacional. Ms. 7899,pp. 555-557;E. BENITORUANO:Canales
y Perales.Un episodioen las rebeldiasdel arzobispoCarrillo. «Anuario de Estudios Medievales», 2
(1965),pp. 377-398.
48 F. DELPuLGAR:Claros ~rones de Castillo. Edición de Robert B. Tate. Madrid, Taurus, 1985.
p.137.
49 L. SuÁREZ:Noblezay Monarquia, pp. 248-249.
so Ibidem, pp. 261-262,267.VéaseA PRIETOCANTERO:CatálogodelArchivo GeneraldeSimancas.
V.PatronatoReal (834-1851).Valladolid, 1946,n.O1033,1034,1035,1052Y 1079de «Capitulaciones
con moros y caballeros» y n.O753de «juramentos y Pleitos-homenajes» ..
SI AMAH(H). Leg. 422/1.Cuentas de 1434-1466con reiteradas referencias a gastos militares
(salarios, equipamientos, ete.).Mayor importancia cuantitativa tuvieron los pagos por guardas y
velas de las puertasy cerca,que en 1465-66ascendieron a 24.668mrs.,el 34,5por 100de los gastos
de ese aiio; A. CASTILLOGóMEZ: La comunidad de villa y tierra.... 1,p. 326,n,pp. 379-380.En ese
legajo se incluyen también tres repartimientos de lanceros y ballesteros solicitados por el arzo-
bispo: 50 lanceros (6 por la villa y 44 por la tierra) en 1461;60 ballesteros (8 y 52) en 1464;y 10
ballesteros (2 y 8) en 1466.
S2 Respecto a la guerra de Granada en 1457-59segastaron 6.000mrs. sólo en los sueldos satis-
fechos a los ballesteros que se enviaron: AMAH(H). Leg. 422/1. Cuenta de 1457-58y 1458-59.
Sobre estacontienda, véaseel estudio de M. A LADEROQUESADA:Castillay la conquistadel reino de
Granada. Granada, Diputación Provincial, 1987,2.' ed.
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En conexiónconel aumentodela violenciaenel sigloXV hayque
ponertambiénla importanciadadaalaconservacióndelasmurallas,asu
vezdebidaa otrosfactoresmás·generales53; sucoste.eraatendido,según
unasentenciade149853bis,porunacontribuc~ónordinariade5.000mrs.al
año, repartidosproporcionalmenteentrela villa y la tierra,y para.la
cuantíaquesuperasesacifrapormediodeimposicionesextraordinarias
enlasquela participacióndela villay el comúndela tierraseguíauna
proporcióndeunaacuatro;frenteaesaflScalidadiscriminatorialoscon-
sejosaldeanosutilizaronreiteradamentela vía delpleitoy la mediación
delarzobispo,avecesrecurridatambiénanteelPapa54.
La murallamedievalcumplía,comoyaseñalamos,unatriplefuncio-
nalidadpolítico-jurídica,fiscaly defensiva;perono cabedudaqueel
climasocio-políticodelsigloXV hizodelaterceratalvezlamásacuciante,
explicándoseasíqueen1464-1466losgastosdeconservacióny reparación
dela mismaascendieranal 12-15% delosdesembolsosglobalespractica-
dosporelconcejo55.A finalesdelacenturialacorrespondenciadeCisne-
ros con el corregidordeAlcalá,bachillerFranciscode Toro,revelala
inquietuddelCardenalpor el estadodela cercacomotambiénpor los
puentesobreelMenares,enconcretoelqueseconstruíaenelcaminode
Villalvilla56.Tengamosencuentaquelapreocupaciónporlosaccesosala
villa tambiénquedapatenteen el textode las medidasdictadaspor
RamiroNúñezdeGuzmán,mostrandoasí,unavezmás,la sintoníadesu
visitaconloscriteriosgeneralesdelapolíticacisnerianarespectoasuvilla
deAlcalá.
53 La murallaalcalaínadatadefinesdelXII o primeramitaddel sigloXIII; Araceli.TURINA,
conmotivodela visitaa lasexcavacionesdela PuertadeBurgosdentrodelosactosdel<dICon-
gresodeArqueologíaMedievalEspañola».celebradoen Madrid en enerode 1987.informódel
hallazgodedoslienzosdela murallaqueseparabala villay elpalacioarzobispal.elmásantiguo
datableenesosaños;porsuparteB. PAVONMALOONAoo:Alcaláde HenaresMedieval.Ane Islámicoy
Mlldéjar. Madrid-Alcalá.CSIC-AsociaciónCulturalHenares.1982.pp.68-69señalaquelasmura-
llas existiriancon todaprobabilidadentiemposdelarzobispoRodrigoJiménezde Rada(1209-
1247).Luegoel recintomuradofueobjetodealgunaampliacióny obrasdemejoray a mediados
del siglo XV. el arzobispoCarrillo promovióuna nuevamurallacon un perimetromayor;B.
PAVON:Opus cit., pp.74-75.y M. A CASllLWOJEDA:Alcalá de Henares.una ciudad medievalen la
Espaila cristiana(s.XIII-XV), en«La ciudadhispánicadurantelossiglosXIII al XVI». 11.Madrid.
UniversidadComplutense.1985.pp. 1067-1068.
53bis AMAH(H). Leg.420/1n.O4. 1498.septiembre13.Alcalá [X).
54 AMAH(H). CARP. 18.1421;CARP. 17.1422;CARP. 18.1424;Leg.420/1n.Ol. 1425(Tras-
ladodelpleitoe igualade 1424);Leg.420/1n.O4. 1498.
55 A CASllLW:La comunidad de illa y ierra. l. p. 326.
56 J. MESEGUER:El cardenal Cisnerosy su villa deAlcalá. pp.65-67y ApéndiceDocumental16
y 17.
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c) Pleitosjurisdiccionales
La defensadeltérminodela comunidaddevillay tierraesotradelas
prioridadesexpuestasporelgobernador;la integridadterritorialeraindis-
pensableparaasegurarlavirtualidaddelseñoríocolectivodelavilla,pero
entendidodentrode10queesel seiíoríojurisdiccionaldela mitra,defi-
nidoporelcarácterdesurégimendegobiernoy administraciónjudicial
aplicadosobreun áreageográfica57.
Desdeesepuntodevistaseexplicaclaramentela misióndelgoberna-
dor,mayormentesi setieneencuentaqueal términodel400seconstata
unaagudizacióndelosconflictosfronterizosdeAlcaláconlastierrascir-
cundantes:Madrid,MoratadeTajuña,Chinchóny Ciempozuelos,Mon-
déjar,Guadalajara,Mira1campo Meco57bis.
* * *
En resumenpodemosdecirqueal finalizarla EdadMedia,comocon-
secuenciadela situacióndeficitariadela haciendamunicipal,dela ne-
gligentegestióndeunosrecursosescasosy delos interesesy prioridades
políticasdelmunicipio,decididasporloscriterios eiíoriales,elarzobispo
CisnerosordenalavisitaaAlcaládeunodesusoficiales,elgobernadory
justiciamayordonRamiroNúñezdeGuzmán.
Suintervencióncoincideconun períodohistórico,el cisneriano,par-
ticularmentepródigoennormativas,ordenanzas,entenciasy concordias,
que,porunlado,resultandeldesencadenamientodeprocesosgestadosen
lasdécadasy centuriasprecedentes,y,porotro,establecenlasbasessobrt>
lasqueseasientala épocamoderna.
BajolapresidenciadePedroSuárezdeGuzmán,juezderesidenciaen
Alcaláy su tierra,el concejoaprobóen 1504unasOrdenanzasparala
buenagovema~ióne regimientoen las queseregulala constitucióndel
municipio,seconsolidala «fermeture»delgobiernolocal,senormativiza
la institucióndelcon~ejoce"adoy selegislasobreasuntostalescomolos
oficiosconcejiles,la celebracióndelosayuntamientos,la administración
delospropioso elcontroldelosgastos58.El cardenalfuetambiénel res-
ponsabledelFueroNuevode150959, promulgadopararevisaryactualizar
57 S.DEMoxo:Los seflorfos.Estudio metodológico....pp. 168-171.
57bis El Archivo Municipal de Alcalá conservauna rica documentaciónsobreestacuestión.
másdensaa medidaquenosacercamosal final delMedievoy nosadentramosen el sigloXVI.
58 Véasenota31. l
59 AMAH(H). C. 5.VéaseR.PÉREZBusTAMAmE:Pervivenciay reformadelos derechoslocalesen la
épocamoderna.Un supuestosingular:elFuero deAlcalá deHenaresde1509.en«En la EspaftaMedie-
val.V.ÉstudiosenmemoriadelprofesordonClaudio SánchezAlbornoz».n.Madrid. Universi-
dadComplutense,1986,pp.743-760,dondeseestudiael Fueroen relacióncon suprecedentede
lossiglosX1I-X1I1.
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elarticuladodelFueroExtensodelossiglosXII -XIII 60.Durantesuarzo-
bispadosedictaronalgunosmandamientosconcretosparagarantizarel
acatamientode las leyesfora1espor el vicarioo el corregidor61, simul-
táneamentealaconsolidacióndelrégimendecorregidoresenestavilla62.
Esepreladofuequiensancionóla concordiaalcanzadaen 1515entreel
concejodecaballerosy eldepecheros,validandoasíla irreversiblearisto-
cratizacióndelpoderlocal63, anunciadaenelsigloxv, reconocidaenlas
Ordenanzasde 1504.Pruebadeello esqueantesde la «Concordiade
SantaLucía»,comosele llama,Cisnerostuvoqueintervenir,enalguna
ocasión,paraqueserespetaralprocuradordelospecherossuderechoa
esta.rpresente,convozy voto,enlassesionesdelayuntamiento64.
Dentrodeestemarcogeneral,avisitadelgobernadorNúñezdeGuz-
mánesfrutoy testimoniodelprincipiolegisladoro normativizadorque
defineel«modelocisnerianodeactuaciónhistórica»,a sabiendasdeque
los presupuestosquelo inspiranno respondenal exclusivointerésdela
villa,indisociable,enciertosaspectos,delquerigelosdestinosdelseñorío
delosarzobisposdeToledo.
60 AMAH(H). F. v. A Fue publicadopor G. SÁNCHEZ:Fueroscastellanosde Soriay Alcalá
deHenares.Edicióny estudio.Madrid, 1919.SigueunacopiadelsigloXVIII depositadaenla Real
Academiadela Historia,yaqueen aquellosdíasel ejemplardelArchivoMunicipal estabaper-
dido..
6\ AMAH(H). Carp. 16,1510,abril 20,Madrid.Al dorsoel vicarioseobligaa cumplido.
62 Las noticiassobreelestablecimientodeloscorregidoresenAlcaláseinicianafinesdelXV y
crecenen las primerasdécadasdel XVI. Los antecedentesdel oficio estánen el alcaldemayor,
mencionadoendocu~entosde1435y 1440"yelasistente,que,segúnnuestrosdatos,aparecehacia
1477;A CASTILWGóMEZ:La comunidadevillay tierra....1,pp.232-234.En 1512,Cisnerosmanda
queel corregidorpresidalos ayuntamientosdepecheros:AMAH(H). Carp. 17.
63 Publicadopor F. DELGADOCALVO,Y P. L. BALLESTEROSTORRES:Textosrecuperados:la Concor-
diadeSantaLucia.((AnalesComplutenses»,1(1987),pp.329-334.
64 AMAH(H). Carp. 18,1513,abril 27,Alcalá.
